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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
































Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhan-mu, maka sesungguhnya kamu 
berada dalam penglihatan Kami dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan-mu ketika 
kamu bangun berdiri 
(Q.S. At-Tur: 48) 
Memaafkan adalah penyejuk hati yang marah, penenang pikiran yang 
mendendam, dan pelembut tutur kata yang mendidih 
(Mario Teguh) 
Bagi hati yang kuat, sesuatu yang tidak mungkin pasti akan menjadi 
mungkin..tapi bagi hati yang lemah sesuatu yang mungkin telah terjadi 
dianggap menjadi sesuatu yang tidak mungkin 
 (Mario Teguh) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan media 
kartu indeks yang divariasi dengan media charta dapat meningkatkan hasil belajar 
biologi dan keaktifan siswa pada materi sistem gerak pada tumbuhan di kelas VIII 
C SMP Muhammadiyah 2 tahun ajaran 2010/2011. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, 
refleksi dan evaluasi yang dilakukan dalam tiga siklus. Hasil yang diperoleh dari 
penilitian ini bahwa rata-rata nilai kognitif siklus I mengalami kenaikan dari nilai 
awal 46,5 menjadi 57,35; sedangkan rata-rata nilai afektif 11,59 (cukup berminat) 
dan rata-rata nilai keaktifan 10,94 (cukup berminat). Rata-rata nilai kognitif siklus 
II mengalami kenaikan menjadi 66,13; sedangkan rata-rata nilai afektif menjadi 
12,56 (cukup berminat) dan rata-rata nilai keaktifan menjadi 11,69 (cukup 
berminat). Rata-rata nilai kognitif siklus III mengalami kenaikan menjadi 70,61 
dan sudah dinyatakan tuntas diatas KKM (62) dengan target 75% kelulusan; 
sedangkan rata-rata nilai afektif siklus III mengalami kenaikan menjadi 13,55 
(berminat) dan rata-rata nilai keaktifan mengalami kenaikan menjadi 13,61 (cukup 
berminat). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan media kartu indeks bervariasi dengan media charta dapat 
meningkatkan hasil belajar biologi dan keaktifan siswa kelas VIII C SMP 
Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2010/2011. 
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